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esumen
En este trabajo se dan a conocer nuevas localidades de registro en el estado de Oaxaca, México, para 3 especies de mamíferos: los murciélagos
atalus  mexicanus  y Desmodus  rotundus, y el oso hormiguero Tamandua  mexicana. En todos los casos se refiere a nuevos límites superiores; para
a primera especie, se trata del límite superior para México, y para las otras 2, son para toda su área de distribución. En el caso de T.  mexicana, es
ás probable que se refiera a un proceso de colonización, consecuencia del cambio climático, mientras que en el de D.  rotundus, parece tratarse
e falta de muestreo en la región.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
In this paper we disclose new distributional records in the state of Oaxaca, Mexico, for 3 species of mammals: the common vampire bat Desmodus
otundus, the Funnel-eared bat Natalus  mexicanus, and the Collared anteater Tamandua  mexicana. In all cases these are new upper limits; for the
rst species, it is the upper limit for Mexico, and the other 2 are for the entire distribution area. At least in the case of T.  mexicana, this seems to be process of colonization as a consequence of the climate change, whereas in the case of D.  rotundus, the new record seems due to scarce sampling
f the area.
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Durante una investigación para conocer la influencia del
anejo forestal sobre diversos grupos de vertebrados de bos-
ues templados en el estado de Oaxaca, en el sureste de México,
e obtuvieron nuevos registros que representan ampliaciones de∗ Autor para correspondencia.
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os límites superiores de distribución altitudinales de 3 espe-
ies de mamíferos: el murciélago vampiro Desmodus  rotundus
orden Chiroptera, familia Phyllostomidae), el murciélago de
rejas de embudo Natalus  mexicanus  (Chiroptera, Natalidae) y
l oso hormiguero Tamandua  mexicana  (Pilosa, Myrmecopha-
idae). Los ejemplares fueron registrados durante el periodo de
nero a agosto de 2014 en diferentes localidades de la comuni-
ad forestal de San Pedro El Alto, del municipio de Zimatlán
e Álvarez, y en el municipio de San Pablo Cuatro Venados,
axaca, México.
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Desmodus  rotundus  (Geoffroy, 1810). Es el murciélago con
ayor área de distribución geográfica en el continente ameri-
ano, se encuentra desde el norte de México —Tamaulipas y
onora— hasta Chile y el norte de Argentina (Reid, 1997; Villa-
amírez, 1966). En México habitan diversos tipos de vegetación
Ceballos y Oliva, 2005) y se han registrado desde el nivel del
ar hasta los 2,600 m de altitud, aunque en otras áreas donde se
istribuye, como en Perú, superan los 3,000 m snm (Greenhall,
chmidt y Seidel, 1983).
El 25 de enero de 2014 fueron capturados 3 ejemplares: 2
achos y una hembra, en el sitio conocido como El Polvorín
16◦44′37.77” N, 97◦7′0.86” O), a 2,935 m snm. Solo una hem-
ra adulta fue recolectada —medidas externas: longitud total,
5 mm; longitud de pata derecha, 14 mm; longitud de oreja,
6 mm; longitud de antebrazo, 60 mm—. Otro ejemplar macho
ue obtenido el 24 de junio de 2014, en el sitio conocido como
a Cofradía (16◦44′14.3” N, 97◦6′58.45” O), ubicado a 2,758 m
nm, en el municipio de Zimatlán de Álvarez. Asimismo, 2
embras adultas fueron recuperados en El Rancho Santa Bár-
ara, municipio de San Pablo Cuatro Venados (16◦56′42.11” N,
7◦53′47.37” O), a 2,793 m snm. Estos ejemplares fueron sacri-
cados por los duen˜os del rancho cuando se alimentaban de la
angre de borregos, el 15 de agosto de 2014. El área donde se
bica el corral está rodeada por cultivos de maíz y bosque de
ncino-pino. De acuerdo con la versión de los rancheros, estos
urciélagos empezaron a llegar a la zona a partir del an˜o 2007,
 desde entonces continuamente han causado dan˜o al ganado
enor, entre los meses de abril a octubre y desaparecen durante
os meses más fríos del an˜o, cuando en la zona son comunes
as heladas y las temperaturas llegan a congelar el agua. Estas
bservaciones coinciden con el conocimiento que se tiene de la
aja capacidad termorreguladora de D.  rotundus  en ambientes
on temperaturas menores a 20 ◦C, asociada a su incapacidad
ara hibernar (Greenhall et al., 1983).
Desmodus  rotundus  se puede diferenciar de Diphylla  ecau-
ata, otra especie de vampiro presente en la región, debido a
ue el primero posee uropatagio bien desarrollado, pelo corto y
arente de cola, con el pelaje dorsal de textura hirsuta, 20 piezas
entales y un espacio central evidente entre los incisivos inferio-
es. En contraste, en D.  ecaudata  el uropatagio está casi ausente,
l pelo es suave y denso y posee 26 piezas dentales y sin espacio
ntre los incisivos inferiores (Villa-Ramírez, 1966).
Natalus mexicanus  (Miller 1902). El género Natalus  se
ncuentra ampliamente distribuido en el continente americano,
esde el norte de México hasta Brasil (Ceballos y Oliva,
005). En México se distribuye una sola especie, N.  mexicanus
López-Wilchis et al., 2012), aunque algunos autores conser-
adoramente reconocen 2 especies: N.  mexicanus  y N.  lanatus
Ramírez-Pulido, González-Ruiz, Gardner y Arroyo-Cabrales,
014), con distribución a través de las vertientes del golfo y del
acífico, desde el sur de Baja California, sur de Tamaulipas y
onora hasta la península de Yucatán (Velazco y Pineda, 2008).
abita diversos tipos de vegetación como selvas tropicales secas,elvas húmedas, bosques de pino-encino, matorrales espinosos
 vegetación secundaria, a elevaciones que van desde el nivel
el mar hasta los 2,540 m de altitud (Fernández, Cervantes y
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e Oaxaca N.  mexicanus  ha sido registrado en diversas localida-
es de las regiones de la costa, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur
 Valles Centrales (García-Grajales y Buenrostro-Silva, 2012;
antos-Moreno, García-Orozco y Pérez-Cruz, 2010; Tejedor,
005).
El 25 marzo de 2014 se capturó un macho adulto de N.  mexi-
anus en la localidad conocida como La Pobreza (16◦45′27.51”
, 97◦06′54.12” O), a 2,821 m snm, a 8.61 km al SO de la comu-
idad de San Pedro El Alto, municipio de Zimatlán de Álvarez,
axaca —medidas externas en mm y peso en g: longitud total,
8; longitud de la cola vertebral, 42; longitud de la pata trasera, 7;
ongitud de la oreja, 13; peso, 15; longitud del antebrazo, 37—.
ste registro sobrepasa por 1,112 m el registro con mayor altitud
ealizado en Oaxaca, de 1,709 m en San Sebastián de las Grutas,
ola de Vega (Torres-Flores y López-Wilchis, 2010). También
ebasa por 280 m el registro con mayor altitud en México, corres-
ondiente a 2,540 m en el paraje conocido como San José de los
anantiales, localizado a 10 km al NE del municipio de Tlaxco
19◦40′ N, 98◦4′ O), en el estado de Tlaxcala (Fernández et al.,
007), y por 272 m el máximo conocido en toda su área de
istribución, que era de 2,540 m (Koopman, 1994).
Tamandua mexicana  (Saussure, 1860). Posee una amplia dis-
ribución geográfica (Burton y Ceballos, 2006), que va desde el
ur de México hasta el noroeste de los Andes en América del
ur. En México está presente a lo largo de las costas del Pací-
co y del golfo de México y la península de Yucatán (Navarrete
 Ortega, 2011), en elevaciones que van de 0 a 2,000 m snm,
unque en la mayoría de los registros están por debajo de los
,000 m snm (Cuarón, 2005). El 8 de abril de 2014 un ejemplar
ue sacrificado por pobladores locales en las cercanías de La
ofradía (16◦44′14.3” N, 97◦6′58.45” O; 2,758 m snm). Aun-
ue no se pudo observar directamente el ejemplar, se obtuvieron
otografías del individuo. Esta elevación (2,850 m snm) repre-
enta el valor más alto hasta ahora conocido para esta especie
n toda su área de distribución.
Para el caso de N.  mexicanus  es difícil saber si su presencia
n la localidad aquí registrada es nueva y es el resultado de la
olonización de nuevos hábitats, como efecto del cambio cli-
ático, o no lo es, y el registro es una consecuencia de la falta
e estudios en amplias zonas del estado de Oaxaca (Santos-
oreno, 2014). En contraste, el registro de T.  mexicana  parece
er el resultado de la primera explicación, pues se trata de una
specie conspicua, que según los pobladores locales no se cono-
ía previamente en la zona. Aunque los estudios del efecto del
ambio climático en zonas montanas son escasos (Parmesan,
006), se espera que las especies que las habitan colonicen
onas más altas (Walther et al., 2002), como parece ser el caso
e T.  mexicana. Por otra parte, el nuevo registro de D.  rotun-
us parece ser explicado por la falta de muestreo en la zona,
ues los pobladores están familiarizados con su ataque a ganado
enor.
Los autores agradecen a las autoridades de San Pedro El Alto
odo el apoyo y facilidades otorgadas para la realización del
studio. Al Sr. Wenceslao Sánchez y a su familia, duen˜os del
ancho Santa Bárbara, por la información sobre los vampiros.
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